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The entry of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015, led to increasingly 
fierce competition for all companies in the member countries. Coupled with the 
phenomenon of the Loan To Value (LTV) policy implemented by the government 
as well as the low economic growth in Indonesia, the tendency of companies in 
Indonesia to experience financial distress is high. This study aims to examine the 
effect of institutional ownership, board of directors, independent commissioners, 
liquidity and operating capacity on financial distress. In this study, the population 
used is the property and real estate sector companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) in 2013-2017. The analysis technique used in this study is 
logistic regression analysis. The results of this study indicate that the board of 
directors and liquidity have a significant effect on financial distress, while 
institutional ownership, independent commissioners and operating capacity have 
no effect on financial distress. 
 
Keyword : institutional ownership, director, commisioner independent, liquidity, 
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ABSTRAK 
Masuknya era Asean Economic Community (AEC) atau biasa disebut dengan 
masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 lalu, menimbulkan persaingan 
yang semakin ketat untuk semua perusahaan di negara yang menjadi anggota. 
Ditambah lagi dengan adanya fenomena mengenai kebijakan LTV (Loan To 
Value) yang diterapkan oleh pemerintah serta rendahnya pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia menyebabkan tingginya kecenderungan perusahaan di Indonesia untuk 
mengalami kondisi financial distress. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, 
likuiditas dan operating capacity terhadap financial distress. Dalam penelitian ini, 
populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor property dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017.Teknik analisis 
yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi logistik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan likuiditas berpengaruh 
signifikan terhadap financial distress, sedangkan kepemilikan institusional, 
komisaris independen dan operating capacity tidak berpengaruh terhadap 
financial distress. 
 
Kata Kunci : kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, 
likuiditas, operating capacity dan financial distress. 
  
